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JUNIOR CLASS 
EDITION 
JUNIOR CLASS 
EDITION 
A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
- 
Volume Six 
- - .  
- 
Jacksonville, Ala., Wednesday, May 7, 1941. NumberSw&aea ,; 6 
I 
bate For FIFTH QUARTER OPENS HERE ' Day Declared 
Biggest Event Second Consecut 
OVER FIFTEEN HUNDRED 
HIGH SCHOOL SENIORS 
Junior President College Students TO 
VISIT JACKSONVILLE Hear Congressman 
Jacksonville's first Senior Class Sam Hobbs 
Day, held on Friday, April 26, was 
J:~cksonville's ~~ostmnster ,  Mr. J .  declared one of the biggest events 
7'ht~:r:;~s M;~rtin, hi15 ~ I I ? ~ O U I I C L ' ~  
of any school year by the large 
number of high school visitors who t h ~ . :  . ~ t  Iht. dr.tliration of the new 
were present and the regular col- IXJS! ,,ifit.c 1)~1iIdi11g U!I S : ~ t ~ ~ r ~ l : t y ,  
lege students who were as much a R1.t)  17, C:~ngrttssrn.ii~ Sam H.)libs 
part of the gala affair as the young t\,il! bc 1r!~:.sc.!11 , ~ n d  will briilg with 
people graduating this spring. 
Ili11-I vllc or m ~ i , c  grlvrrnn:tnt: 1 For weeks. faculty members of 
' J. S. T. C. had been briskly mak- ~ ~ o . : t ~ ~ l  ofiicii~ls frt)!n Was!~ i~ lg tu~~,  
j ing plans for the entertainment of 1). C'. Notlcc i l j )  to th~r present re- 
the seniors, and their arrange- v, &1.. th~lt IItjn. Thcrnlas Jeffcrsun 
ments not only materialized, but R i u r l . . ~ .  Arsiitnr~t Solicitor Poat 
were carried out with splendid re- 
sults. Despite cloudy weather in 
the early part of the morning, the ; thr (.c~rigrc.s:m:.:l anri will spci,lc 
5: irits of the crowd was not ham- ! to  I I ! ! ,  g:itl>..rir:g. 
gcred, and the appearance of the i 7%:- ll<:i~ld be a11 ~vibr~t  1 7  gr(.:,t 
! sun during the noon hour only " il~j.'!l 'i:il:~t. tcb the students ; ~ t  J.  S .  
served to brighten the pleasant / T. C ilr. d l ~ u b t i e ~ i ,  !TI:IIIY o f  thc:~: 
The above picture shows the registering of a number of students at the beginning of Jacksonville's atmosphere. ! h.ive l!l'vs 1' h;rd :ill i~p])(,rtil!lily t;r 
most unusual feature, the fifth quarter. Many teachers whose scllool terms end after seven or eight Scene of the Event --- h e x  :h:i~. rcllr~s:~nt.ltivc., a:ld lhl, 
months avail themselves of this opporunity 10 complete work for the B. S. Degree. Dr. J. F. Glazner The of the college prov- BILL FRIEDMAN f:ic! tlltit he i (O bc in accr;rnl!:~r:y college registrar, is seen in the foreground. 
i v e  Year 
-- - 
-. . 
Event Declared 
Close By All 
6 ~ t  rhe n,~t~on's  grcatct. 
By Junior Class Reporter 
Saturday night, RIay 3, saw the 
L,l.lilrg:!n I,itei.?ry Socicty triumph 
over i!s lung-sl:~ndiriy ~.iv;lls, the 
CaIhu~~n.. OI? .Jacksm~~ville's biggest 
i.vc.~~t uf the ?car. the .forty-second 
annu;rl rltl>:rtc bct,bvt>er~ the two 
crganizatiirnz. This rnnrlis t h e  
second co~lscct~l i rc  victory for the 
w11111ers and  ~JI!!. that has been 
limg awi~itcd 2nd vi<lia~>tly fought 
fur C1inl:lsing :I 1)ast weck of in- 
icnsc csci tcn~rnt ,  11-ic l?rcsentntion 
o f  the c u j ~  by 13r. C. W. Daugctte 
to the +crcicty t ~ )  be kept in its 
j.lo.~rjc's?ion for the corning year, as 
is ( h e  c.ustum:!ry procedure, re- 
prcsc!~:cd the crowning achieve- 
rncnt frrr m o n t h s  of Ic~ng and 
1::rtic.nt labnr for thc six speakers. 
Qucsticjn for debnte 
A qucstiirn of deep interest to 
thc Americtin peuylc was selected 
as (he topic for discussion: Re- 
solved-That t h e  nations uf the 
Weztern Hcnlisphcre form a per- 
manent political, ecrlnomic, and 
cultural uniun. This l ime it was 
the duty of the Calboun team to 
chose the subject, and the Morgiin 
trio l o  bc given the opportunity 
to pick the argument for or against 
a pro1)oscd uniu!l. After making a 
careful and thr~rrlugh study of the 
I cluestion. the negative side was 
1:ikcn to be ably defejlded by the 
society named for one of Alabama's 
greatest statc3smen. 
The points brought out by the 
aifirmative in the course of debate 
were, i n  the main: That an eco- 
nomic. political, and cultural union 
:!mong the countries of the Western 
Ht>misphr.re shall bc formed to pro- 
mote trade among the nations 
themselvcs. lo dcvelope industry 
through the grzuntitlg of credit, to 1 control thc export of surpluses so 
that nn  Latin-American country 
will be forced into a trade pact 
dangerous to the resl af the Ameri- 
ed to be a most beautiful setting *'Yank," as he is com^monly 'writ': [)11' 
Fifth Quarter 
Open s He 
For Teachers 
Monday, April 28, saw the begin- 
ning of one Ihe ullusual 
and yct necessary fealures of the 
school year at Jacksonville. Con- 
trary all pol,ular belief that 
four quarters made a whole, the 
college has made the cxceptiollal 
prove the rule, and an extra 
months has beell added the 
calendar. 111 realit~p as a means of 
convenience 10 those teachers 
whose terms in the 
the spring sessi~n.  J. S. T . C  of- 
fers a number of courses which are 
outside the and 
which may be completed .in six 
for the activities of class D ~ ~ ,  ~t 
various points on the circular drive 
in front of Bibb Graves Hall were 
placed tables for registration with 
large printed placards to desig- 
nate the counties of the districts, 
provided over by Jacksonville's 
prettiest coeds in the school colors 
of white and purple. Under the 
enormous welcome sign hung be- 
fore the administration building, 
(Continued on Page 4) 
J.S.T.C. Senior Play 
IS Announced 
-- - 
l ? " , l ~ ~ i l l g  a curturn of many 
years standing, the Senior Class 
of Jacltsunville will make its final 
appearance as the center of at- 
traction and activity during gradu- 
ation week, on Saturday night. 
>fay 31. The will be the 
presentalioll of the annual play 
in which a nnmber of the class 
members will 1)artic:)ate. This 
time, "What A Lift," a three-act 
comedy by Clifford Goldsmith, has 
been selected by Mr. L. J. Hen- 
drix, able directcr for the event, 
who saw thc play during its run 
on the New York stage and has 
a~inounced that it was of a most 
entc%rtainit~g and enjoyable nature. 
College Supports 
Drive Against Cancer 
Jacksonville, under Vie direction 
uf the Physical Education Depart- 
ment, has united with the Women's 
Field Army in its fight against 
cancer. The plan of the school is 
to cooperate with Mrs. Frank MC- 
Leitn, chairman of the work in 
town, and to distribute literature 
arnurig the student body and to 
place posters giving information 
about the disease in prominent 
places on the campus. 
Cancer is one of the greatest 
menaces of life, ranking only next 
to heart disorder as  the largest 
cauze of death in the United States. 
It takes its toll of 150,000 persons 
each year, and it is only through 
known on the campus, is ending 1)05t:-l (*flici:ils sho~lld be :IT? ;~dderI 
his second year as president of his :~tll-"cti"11. J u ? t  n h a l  thc! subjccl  
The character. Henry Aldrich, i gnurance of the causes and treat- 
has become during the past thrce ment of the disease and the in- 
or four years almost as familiar ability to recognize its early danger 
to Americans as the Lone Ranger signals that all of these die--more 
class. One of the best known and 
most popular students on the ram- 
pus, Bill comes to Jacksonville 
from Greene, New York. Not only 
Is he prominent in extra-curricular 
activi:ies, but he plays a nicked 
game, on the varsity teams, of 
football, basketball, and baseball. 
"Yank" is assistant editor of this 
issue of the TEACOLA. 
-- - 
uf (1" ::~d:lrc>.scs {vill bc 113s not 
'"1 Y V ~  1 1 ~ ; ~ d ~  k!lu\vn, but the! j1~1b- 
lit is u'ell ::JV;lle ti1;lt :1!1 :!ttmci- 
;ltlCc :4t derlic:itic~ri !~lrlXr:l!n 
be snit n:inllti.s tvc'I1 Wc~lt.  
l'llU clLy ljl:rlis la rn;akc : l r fa i r  
On' l j f  the gc:lel evcrjts ill its his- 
L'Jry* :'lid i t  i .  indeed a ~:,rivi!cge
'1':'1 ~ ~ ~ ' l j ~ ~  ;lt  \rill 
!;c esj)rac!ed t f !  be on hand for thc 
occ;!~i~~!l. 
1 
38 Rush TO Enro Coming of The Senior , Dance, Friday, May 30 
( 
Hr>;ir Yv! Ht.:ir Ye! S ~ c p  right 
REGISTRATION CONTINUED AT JACKSONVILLE FOR ENGINEER- 
ING DEFENSE TRAINING BEING OFFERED BY THE 
FEDERAL SECURITIES ADMINISTRATION 
:~ttr;tctio!l of thc year. The cast is 
headed by the "Auburn Aces." 
,rhcll comes the seniti,. class led 
b?. S,)lon "Pug" Gregg, who will 
head thc class in the leadout. This 
;- .. .--: c ..--. . > I  -#t,.:" T& :- 4- I.- 
- -  
a  v r  a n ~  u w r m r v r  
-  -  
.  ' O u r  q u a r w r S  m a a e  a  w n u l r '  buG 
c o m e d y  b y  C l i f f o r d  G o l d s m i t h ,  h a s  p l a c e s  o n  h e  c a m p u s  w e = , -  i n  t h e  m a i n :  m a t  a n .  m o -  
-  .  c o l l e g e  h a s  m a d e  t h e  e x c e p U o n a l  b e e n  s e l e c t e d  b y  M r .  L .  J .  H e n -  
C a n c e r  i s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  r :  n  1  0  c n r o  1 1 '  6=, F r i d a y ,  M a y  3 0  n o ~ c ,  p o l i t i c a l .  m d  ~ d t - 1 , ~  
p r o v e  t h e  r u l e ,  a n d  a n  e x t r a  t h r e e  d r i x ,  a b l e  d i r e c t o r  f o r  t h e  e v e n t ,  
m - w  o f  l i f e ,  r a n k i n g  o n l y  n e x t  
t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  W e s t a n  
m o n t h s  h a s  b e e n  a d d e d  
t h e  w h o  s a w  t h e  p l a y  d u r i n g  i t s  r u n  t o  h e a r t  d i s o r d e r  a s  t h e  l a r g e s t  
H e a r  Y e !  
H e a r  Y e !  S t e p  r i g h t  H e m i s p h e r e  s h a l l  b e  f o r m e d  t o  p r o -  
'  -  c a l e n d a r .  I n  r e a l i t y ,  a s  a  m e a n s  o f  o n  t h e  N e w  Y o r k  s t a g e  a n d  h a s  
c a u s e  of d e a t h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
c o n v e n i e n m  t o  u e  a n n o u n c e d  t h a t  i t  w a s  o f  a  m o s t  
I t  t s t b  i h  t o l l  o f  1 5 0 , 0 0 0  p e r w m  I n .  D e f e n s e  C o u r s e s  
u p  f d k ~  a n d  c o m e  -  - -  m *  t r a d e  n a m  
h g e ] w %  t o  d w e l o p e  i n d u s t r y  
a t t r a c t i o n  o f  t h e  y e a r .  T h e  c a s t  i s  
m m U p b  U l e  g r a n U n s  O f  c r e G f  t o  
. w h o s e  t a - m  e n d  i n  t h e  
o f  e n t e r t a i n i n g  a n d  e n j o y a b l e  n a t u r e .  e a c h  y e a r ,  a n d  i t  i s  o n l y  t h r o u g l l  h d h @ a  b y  t h e  " A u b u r n  A c e s . "  
c o a t p o l  t h e  o f  n u p l u a .  . o  
t h e  S P * ~  w n n .  J .  S *  
.'. O f -  
c h m = h ,  ~ e ~ r y  ~ i c h .  I D O ~ ~ ~  o f  t h e  C w * . a n d  t r e a t -  P E G I S T O A T I O N  C O N T M U E D  A T  J A C K S O N V I L L E  F O R  E N G I N E E R -  
m e n  c o m e s  U l e  S & o r  C L U  l e d  
n o  m U n t w  
f e r s  a  n u m b e r  d  c o m e e s  w h i c h  a r e  h a s  b e c o m e  d u r i n g  t h e  p a r t  t h r e e  
m e n t  o f  t h e  k l ~ e  a n d  t h e  i n -  
I N G  D E F E N S E  ' I ' R A W L N G  B E I N G  O F F E R E D  B Y  T H E  
o u t s i d e  t h e  
a h e d u l e  a n d  o r  f o u r  y e w s  a l m o s t  a s  f a m i l i a r  a b i l i t y  t o  r W o g n f i e  i t s  e e r l y  d a n g e r  
F E D E a A L  S E C U R I T I E S  A D M I N I S T R A T I O N  
b y  S o l o n  " P O P "  G r e g g ,  w h o  w i l l  
* i l l  b e  f o r c e d  i n t o  a  t r a d e  g a a c t  
h e a d  t h e  c l a s s  i n  t h e  l e a d o u t .  T h i s  
d a n g e r o u s  t o  h e  r e s t  a f  
k m e i -  
wbid m a y  b e  i n  Ammi'- t h e  s i g n a h  t h a t  O f  t h r  d l - m o r e  
m e  f i r s (  t w o  n l g h b  o f  r e g i s t r a ~ o n  b r o u h t ,  381 m e n  a d  w o m e n  t o  k  a  @ m i - f o r m a l  a * .  I t  i s  h  b e  c a n  
p e o p l e ,  t o  i n s u e  c o n c e r t e d  
b y  a t t e n d l a  -  l o r  A n d y -  H' t r o u b l e S  o n e - h a U  h a v e  
J a c b o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  M o n d a y  a n d  T u e d a y  C  -11 f o r  h e l d  h  t h e  G m m s i ~ m .  o n  F k i -  ,*, o f  
t h e  
i n  t i m e  o f  
a  d o z e n  'Ours a  W e e k  i n s t e a d  a n d  p ' a r e s  I m v e  -  depkt@d s a v e d  h a d  t h e y  
i n  t i m e .  E n g i n e e r i n g  D e f e n s e  T r a i n i n g  b e i n g  o f f e r e d  b y  t h e  A l a b a m a  P o l y -  d a y .  M a y  3 0 ,  1 1 P I .  T h e  p r i c e  i n  
, . . h i &  u r d  t o  p r o m o t e  a  
d  t h e  - -  A s  a  
i n  a  n u m b e r  O f  r n o v -  p i c t w *  a n d  
I n  l i g h t i w  C a n = *  t h e  F i e l d  A m y  
t e c h n i c  I n s t i t u t e  u n d e r  t h e  F e d e r a l  S e c u r i t y  A d m i n b t r a t i o n  u .  S .  O f f i c e  $ 1 . 0 0  f o r  s t u d e n t s ,  m d  P . 1 5  f o r  - t e r S t a n m g  
t h e  c l Y a e n s  
r  t h b  a r r a a g a f  
s t u d s n t s  h e  i s  h u d  o v e r  t h e  a i r  o n  a  n a -  
h a s  l a i d  o u t  i t s  p r o g r a m  t o  t e a c h  
o f  E d u c a t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S h t e  T e r n h e n  a l l e ~ e  a t J ~ k w -  o U & m .  
a r e  a b l e  t o  c o m p l e t e  a  m u c h  l a m e r  t i o n a l  h o o k - u p  o n c e  a  w e e k .  
t h e  p u b l i c  t h e  e a r l y .  s i g n s  o f  t h e  , , i l l e .  
A l l  w i s h i n g  t o  s e n d  o r  r e c e i v e  
o f  t h e  W e s t e r n  H e m i s p h e r e .  
1, a r m  a g a i n s t  r r u c h  a  
O O u r r  O f  
t h a n  i f  i t  w e r e  " W h . 1  A  L i f e * '  1 s  t h e  S t o r y  o f  t h i s  a f f l i c t i o n ,  t o  e m p h u f i e  t h e  f r t  
T h e  e n m l l e s  r a n g e d  a l l  t h e  w a y  f r o m  y o u t h s  j u s t  o u t  o f  . h i g h  s c h o o l  
b i d s  f o r  t b b  
p l u r o  = ,  c a l l  P h w q  
n e g a t i v e  t h e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e m  w a i t  
H e n r y ,  o f  h i s  t r o u b l e  w i t h  f r i e n d s  t h a t  e a r l y  s t a p e s  a r e  c u r a b l e ,  t o  t o  m e n  w i t h  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e . *  
o r  c a p t u r e  C o n s t a n c e  M o c k  o r  
m w l  m a k e  t h e  u n i o n  
t h e  b e g i n -  
o f  
t h e  S u m m e r  a n d  s c h o o l  t e a c h e r s .  T h e  d l a l o m e  t a k e  f e a r  f r o m  t h e  m i n d  o f  t h e  i n -  S e v e r a l  m e n  a n d  w o m e n  w i t h  d e -  
G r o u p  S e e s  O p e r a  ,, 
,  q u a r t e r  t o  , e n t e r  s c h o o l .  
i s  c h v e r  a n d  f a s t  m o v i n g ,  a n d  t h e  d i v i d u a l  b y  r e p l a c i n g  f a l l a c i e s  w i t h  g r e e s  f r o m  h i g h  r a n k i n g  c o l l e g e s  
I ,  ~ t l ~ ~ t ~  
m a n e n f ,  b e l i e v i n g  t h a t  i t  m i g h t  b e -  
O l d  m S  
p l a y  h o l d s  m a n y  l a u g h  a n d  s u r -  
k n o w n  f a o @ ,  a n d  t o  d r i v e  h o m e  t o  w e r e  a m o n g  t h o s e  r e g i s t e r e d .  M a n y  
C o m e  o n e ,  c o m e  a l l ,  f o r  t h i o  Is 
c m m e  a  b u r d e n s o m e  w e i g h t ,  a n d  
O n e  o f  t h e  m o s t  a t t r a c t i v e  f a -  p i = ,  W h i l e  b e i n g  s h o w n  o n  a l l  i n t e l l i g e n t  p e r s o n s  t h e  n e c e s -  c a m e  s u r r o u n d i n g  t o w n s  a n d  A  o f  p e o p l e  t h e  a c t i v i t i e s  p o i n t e d  O u t  t h a t  t h e  u n i o n  n e t  
t u r n s  o f  t h e  f i f t h  m i o n  I s t h e  B r o a d w a y ,  k  y o u n g  m a n l ' s  u p s -  s i t y  o i  s  p e r i o d i c  m e d i c *  e x m i -  c o u n t l e s  4 0  D o  5 0  m i l e s  a w a y .  
a t t c n d e a l  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  ' t h e  'Or 
y e a r .  
W X ~ S ~ ~ Y  i n  t h a t  t h e r e  i s  a l r e a d y  
r e t u r n  o f  m a n y  
f r i e n d s  O f  a n d - d o -  b r o u g h t  p a c k e d  t h e a t &  n a t i o n .  
T h e  d i s e a s e  i s  n o t  c o n -  
F i v e -  c o u r s e s  a r e  b e i n g  o f f e r e d .  G r a n d  O p a ,  v F a u s t "  b y  G o u n d  
W a : c h  t h e  T E A C O L A  f o r  f u r t h e r  a  s a u e e . r y  p h n  b e t W 8 e 1 1  t h e :  
-  S a C k S n d l l e  w h o  h a v e  b e e n  
f o r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w e e k s  a n d  
t a g i o u s  n o r  c a u s e d  b y  u s h g  
d u -  T u i t i o n  f r e e .  T h e y  a r e :  
a s  
a n  a u t f i n e  O f  A m e r i c a n s ,  s u c h  a s  t h e  P a n - m d -  
i n  t h e  M u n i c i p l e  A u d i t o r i u m  h  t h e  p l a n s  f o r  d e c o r a t i o n s  a n d  a  
i n g  f o r  m o n t h s  o r  e v e n  y e a r s  a n d  w a s  a c c l a i m e d  b y  c r i t i c s  a s  b e i n g  m l n u m  u t e n s i l s ,  a s  I S  t h e  c o m n i q  
P r o d u c t i o n  E n g i n e e r i n g ,  
~ @ n  u i o n ,  t h a t  a n  e c o n o m i c  
h a v e  c 9 m e  b a c k  t o  t h e  
t o  o n e  o f  t h e  b e s t  c o r n d i e s  o f  s e v -  b e l i e f ,  a n d  i t  c a n n o t  b e  c u r e d  b y  
M a c h i n e  D e s i g n .  
A t l a t a m  w r g h .  A p r i l  2 9 ,  N 4 1 -  l i s t i n g  of t h o s e  p e r s o n s  e x p e c t e d .  
w l i M d  u n i o n  i s  i m p a 9 9 1 b 1 e  d u e  
T h e  h i g h e s t  e x p e c t a t i o n  o f  e a c h  
w o r k  f o r  t h e  B .  S .  D e g r e e -  M a n y  e r a 1  s e a s o n s .  P e o p l e  o f  ' ~ a c k s o n v i l l e  f a i t h  h e a l i n g s  o r  p a s t e s .  
E n g i n e e r i n g  D r a w i n g .  t o  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o $  g o v e r n -  
-  o f  t h e m  h a v e  a  g r e a t  l i l o s t  &  s h o u l d  b e  g r e a t l y  i n t e w t e d  i n  t h e  
T h e  F i e l d  A r m y  i s  s p o n s o r e d  b y  
C o n s t r u c t i o n  E n g i n e e r i n g ,  
w "  b y  m e a t  a u d i e n c e  F a c u l t y  A d v i s e r  
,t a n d  i d e a s  i n  h e  ~ ~ ~ i ~ h ~ ~ ~ , ,  
s o  b e a u t i f u l l y  d r e s s e d  a n d  e s p e e i -  
<@ f i l e a d s  h e r e ,  a n d  f o r t h c o m i n g  p r o d u c t i o n ,  n o t  o n l y  i n  t b e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  C o n t r o l  S u r v e y i n g .  
a l l y  b y  t h e  d r a m a t i c  a n d  c o l o r f u l  
a n d  t h a t  a  c u l t u r a l  u n i o n  a m o n g  
a r e  w @ c - e d  4  a C Q u a i n t a n C e s  s e e i n g  w h a t  H e n r y  a c t u a l l y  l o o k s  o f  b n e e r .  t h e  M e d i c a l  m i a t i o n  
T h e y  w i l l  c o v e r  a  ~ i o d  o f  18 p - n b u o n  o f  - t h e  f o u r  p e o p l e  o f  s u c h  v a r y i n g  n a t i o n a l  
m a d e  a t  s o m e  t i m e  b e f o r e -  T h e y  l i k e .  b u t  i n  f i n d i n g  o u t ,  b y  f i r s t -  o f  C a n c e r ,  t h e  S t a t e  ~ e p a r t m e n t  w e e k s ,  b e i n g  h e l d  a t  n i g h t  t h r e e  
( 6  s e r i e s ) :  
b a c k m a u n d  w o u l d  b e  u n d e s i r a b l e .  
h a v e  f o u n d  t h e  - p u s  c h a n g e d *  h a n d  i n f o r m a t i o n ,  w h a t  i s  a t  t h e  o f  H e a l t h ,  a n d  J a c h n v i l l e  i s  g l a d  n i g h t s  e a c h  w e e k .  E n r o l l m e n t  w i l l  
1 .  s c e n e  1 , m e  ~ ~ b ~ ~ & ~ ~  
S P E A K E R S  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  m a n y  n e w  b o t t o m  o f  h i s  m a n y  m f s h a p e .  
t o  h a v e  a  p a r t  i n  t h e  w o r k  o f  t h i s  c o n t i n u e .  D r .  J .  F .  G l a u l f f ,  R e g i s -  o f  D, F ~ ~  
T h e  h o n o r  o f  t h e  M o r g a n  L i k t r -  
t h e  b e a u t f i i c a -  T h e  l i s t  o f  c h a r a c t e r s  a r e  i n  
w o r t h y  c a u s e .  '  
t r a r  a t  J a c k s o n v i l l e ,  w i l l  b e  s u p e r -  
S c e q e  2 .  T h e  
W  S o c i e t y  w q s  u p h e l d  b y  T e d  
u n a ,  b u t  t h e  s t u *  o r d e r  o f  t h e i r  a p p e a r a n c e :  v i s o r  o f  t h e  p r o g r a m .  A n y o n e  h t  U .  & r a e r i t f i  G a r d e n .  Y o r k ,  s e n i o r  f r o m  V a l l e y  H e a d ,  a s  
t h e  s a m e  f r i e n d l i -  
M i s s  ~ h e a ,  ~ k r ~ s t i n e  O I W ;  ~ r .  E d i t o r  w i s h i n g  t o  r e g i s t e r  c o n t a c t  s c e n e  1. ~ n t e r i o r  t h e  b u r & .  
f i r s t  s p e a k e r :  P a u l  R o U i n ,  i r e & -  
t h a v e  b e c O q e  N e l r o n ,  T e d  Y o & ;  M I S S  P i k e ,  M r s .  
h i m  a t  h i s  d i c e ,  J a c k s m v 1 U e  S t a t e  
A c t  n I .  % n e  2 .  A  p u b l i c  s q u a r e . e .  
m a n  f r o m  M o n t g o w y ,  a s  m n d  
T .  C -  R e g u l a r  K a t h e r i n e  B u t l e r ;  B i l l ,  R o b e r t  C o x ;  
T e a c h e r s  C o l l e g e ,  b e t w e e n  9  a .  m .  
A c t  I V .  T h e  p r i s o n .  
m a n ,  a n d  P a u l  W o r t h y ,  a  b e g i n -  
n e w c o r n e r s  M i s s  E g g l e s t m ,  F r a n c e s  M a c m i n n ;  
a n d  4 : 3 0  p .  m ,  o r  h e  w i l l  b e  g l a d  
T h e  c h a r a c t e r s  w e r e :  ,  
n e r  o f  A l e x a n d r i a ,  a s  s i l e n t  p a r t -  
a n d o w  t o  h e a r  a b o u t  
~ i s s  J o h n s o n ,  E l i z a b e t h  A d a m s ;  t o  t a k e  r e g i s t r a t i o n s  s t  h i s  h a m %  m u s t ,  C h a r l e s  K u l V n ;  M e p h i s -  n e r .  
h e a r t b r e a k s  O f  M r .  V e c c h l t h ,  L e e  H o n e a ;  H e n r y  
t e l e p h o n e  N o .  a 3 2 1  a n y t i m e  d a y  o r  
t o p b e l e s ,  E z i o  P i m a ;  V a l e n m e ,  O r r r y i n g  t h e  r e d  a n d  y e l l o w  
p r o f e s s i o n  a n d  t o  l e a r n  A l d r i c h ,  L u t h e r  W h i t e ;  B a r b a r a  
n i g h t  a f t e r  4 3 0  p .  m .  R i c h a r d  B o n e l l i ;  W a g n e r ,  A r t h u r  
b a n n e r  t o  h o p e d  f o r  v i c t o r y  w e r e  
l e m s  a r e  m e t  a n d  p e a r s o n .  E v e l y n  E s p e y ;  G e r t i e .  
T h e  c o u r s e s  o f f e r e d  a t  J a c k s o n -  K e n t ;  M a r g u e r i t e .  H e l e n  J a p s o n ;  
C l a y  B r i t t a i n ,  n e w c o m e r  f r o m  
J a n e  P e l g a r ;  M r .  B r a d l e y ,  F a n k  
v i l l e  w i l l  b e  s i m i l a r  t o  t h o s e  b e -  S i c b e l o  H e l e n  O l h e i m ;  m a ,  & x m d r i a ,  a s  h e a d  d e b a t e r :  
e  r e q u e s t  o f  t h e  T E A C O L A ,  B a s s e t t ;  M i s s  W h e e l e r ,  M a r t h a  
i n g  c o n d u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  
T h e ' m a  V o t i p k a '  
C h a r l e s  J o h n s o n ,  j u n i o r  f r o m  A A -  
r o t  t h o s e  s t u d e n t s  h a s  c o n w ? t -  S p e l l m a n ;  G e o r g e  B i g e l o w ,  C b a r -  
J a c k s o n v i l l e  p e o p l e  a U e n d i n g  n i s t o n  a s  s e c o n d  s p e a k e r :  a n d  W a l -  
t o  , w r i t e  a n  a r t i c l e  d - r i b f m  1, J o h n m n ;  m .  A i d r i c h ,  C o n s t -  
U n i t e d  S t a t e s ,  d e s i g n e d  t o  a n s w e r  
w e r e :  M r s .  m a  H a m s  ~ i ~ ~  c u r -  \  
l a w  M o r t o n .  a l s o  f r o m  A l e x a n d r i a .  
n i o n ' s  p l e a s u r e  a n t e  M o c k ;  M r .  F e r g u s o n ,  P a u l  
a n  i m m e d i a t e  p r a c t i p l  n e e d  f o r  t i s $  u s .  L o v e ,  M i s s  B u s h .  M i s s  
a n d  a  j u n i o r  a s  t h e  t h i r d  o f  t h e  
& g  t o  J a c k a o n u l l l e .  H e r e  L a n d t .  
t e c h n i c a l l y  t r a i n e d  p e o p l e  i n  t h e  B u l l o c k ,  M i &  B o l t o n ,  M i -  K & r .  
t r i o .  
p r o g r h .  ~ ~ ~ t h ~ ~  i n f o r -  M i s s  F r a n k i o  B a t t l e .  M i s s  H e l e n  
T O  S C I I Q O L  
M i S S  C O b l e  
P R O D E C U R E  
A r m s t r o n g ,  M i s s  W i l l i a m &  M r s .  
A i t e r  t h i r t y  m i n u t e s  o f  f l a g  
B y  S a r a h  B .  P a r r l s  
m a t i o n  m a y  b e  h a d  b y  w r i t i n g  t o  
M c C l u e r ,  G u s  
-  
s n a t c h i n g  a n d  c h e e r i n g  i n  K i l b y  
' * . m t h  t h e  S p r i n g  Q - t e r  c o m e s  R e s i g n s  P o s i t i o n  
J o e l  D .  F e a g i n  S u p e r v i s o r  o f  t h e  
& r y  a b b e t h  M c a u e r ,  M i =  ,  
H a l l .  t h e  d e b a t e r s  e n t e r e d ,  l e d  b y  
. &  ' # e l l o w - w b r k e r S  w h o  h a v e  b e e n  S t a t e w i d e  D e f e n s e  T r a i n i n g  i n  E v e l y n  W y ,  M i s s  E l i z a b e t h  D R .  J .  F .  G L A Z N E R  
D r .  D a u g e t t e ,  t h e  p r e s i d e n t s  o f  t h e  
Q M $  ra t h e  h a n g  w o r l d .  F r o m  
M i s s  M a r g a r e t  C a b l e ,  w h o  c a m e  
E n g i n w i n g  m r s e s  o f  a  C o l l e g e  W e a v e r .  G e o r g i a  L e e ,  M r .  J a m e s  
T h e  J u n i o r  e d i t i o n  O f  t h e  T E A -  t w o  s o c i e t i e s ,  a n d  a c c o m p a n i e d  
, - *  b s m m n g  f a c e s  w e  t a b  t h a t  t o  t h e  c o l l e g e  l a s t  S u m m e r  t o  t a k e  
W i l U a m s ,  M i s s  A l l e n e  O l i v e r ,  M r .  i s  p r p u d  t o  D r .  t h e i r  f l o w e r  g i r l s  b e c o m i n g l y  h s -  
b v e l  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  A l a b a m a  
,'*- , h a v e  h a d  a  s u c p e & u l  y e a r .  t h e  p l a c e  W O f e s s b r  O f  e d u c a t i o n  S a u m e l  M o r r i s .  .  n e r  f o r  h i  m i c e  s a r  f a c u l t y  a d -  s e d  i n  b e a u t i f u l  p a s ~ l - c o ~ e d  
k l &  a :  p l e a s u r e  @  h a v e  t h e m  b a c k  a n d  d i j r e c t o r  o f  i n s t r u c t i o n  o f  e l e -  
~ o l y k c h n i c  I n s t i t u t e .  M r .  F e w i n ' s  
0 t h ~ ~  w e n t  W e d n e s d a y  n i g h t  t o  v k r  o f  t h a t  ~ 1 -  H e  b  
~ e n i n g  g-s a n d  c - i u  f l o w -  
a d  w e  l e a r n  t n  t a l k i n g  w i t h  t h e m ,  m e n -  m d e s ,  h a s -  e s l m e d  h e r  l o c a l  a d d r e s s  i s  P .  0 .  B o x  4 1 3 ,  A n -  ,  u L o h e n @ i n . "  " B a r b e r  o f  S h e -  ' e i a d y  
h e l p  i n  m Y  w a y  w i t h  t h e  e r s  p r e s e n t e d  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n s .  
* >  w e  g l a d  t o  b e  i n  s c h o o l  a g a i n .  p o s i t i o n ,  S C ~ ~ N  t o  a n  a m o u n c e -  
n i s t o n .  A l a .  .  v i l l e "  w i l l  b e  p r e s e n t e d  n e x t  Y e a r .  p r o b l e m s  t h a t  f a c e  @ *  
a n d  W i t h  t h e  o p e n b g  o f  t h e  d e b a b  b y  
, - ~ e i r  v i e w p i n t s  a n d  e x p e r i -  m e r i t  n - m d e  ~ u b l l c  b y  D r .  D a u O e t t e  
L e t ' s  a l l  s t a r t  p l a n n i n g  n o w  t o  s e e  
a d v i c e  i s  g r e a t l y  i n  D r .  D a u g e t t e .  J e r r y  H u l s e y ,  C a l -  
C O N S T A N C E  M O C K  
) h c i s  s e r v e  a s  & t i r n d p t  t 0  t h e  l a &  w e e k -  i t .  d e m a n d .  A s i d e  f r o m  h i s  d a t i e s  b u n  l e a d e r ,  i n t r o d u c e d  t h e  s p e a -  
F:.t&,*hg t e a c h e r a  o n  t& o t h r  
M i *  C o h l e  w a s  c a l l e d  a w a y  f r o m  
~ ~ ~ b l e  l o r  t h i s  i s s u e  o f  t h e  
a d v h e r .  h e  i s  t h e  r e g i s t r a r  f o r '  t h e  m s  a n d  a n n o u n c e d  
t h e  g u m o n ,  
Y  
t h e  b m s k  m d  h i g h  i d e a l s  t h e  c o l l e g e  a t  C M s t m a s  b e c a u s e  T B A C O L A .  w h e t h e r  
O r  b a d .  F i r a t  D e f e n s e  
O n e  o f  t h e  t r o u b l e s  i n  t h i s  m o -  
O O 1 w e *  i s  h e a d  o f  I h e  G e o g n t p h y  a n d  E d w a r d  C o l v f n ,  o f  t h e  M o r -  
- h e r  w e  t h e  e x -  o f  f h e  s e r i o u s  i l l n e s  d  h e r  s i s t e r  
i s  C o = t a n c e ,  a  f i r s t - q u a r t e r  s e n i o r  B o n d s  P u r ~ h a e d  
d e r n  a a e  i s  P a t  t o o  m a n y  p e o p l e  D e ~ ~ t ~  
I s  r e s P Q n s m l e  f o r  B a n s ,  g a v e  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  
t o  * &  n e w  v i e w .  i n  R o a n ~ k e ,  V a . ,  w h o  W e r ~ E n t  
b u t  e n o u g h  t o  t a k e  t h e  
a r e  s p e n d i n g  m o n e y  t h e y  h a v e n ' t  t h e  o r g a n b a t i o n  a n d  
f o u n d i n g  a n d  g r o w t h  o f  t h e  U k -  
b b r a e n  a e h  . h i e v e -  r  m a j o r  o p e r a t i o n .  ~ e r  s i s t e r ' s  
o f  
t h e  J u n i o r  w e r .  S h e  i s  B Y  D a u g e t t e  B o y s  
c o n t i n u &  c c E i t i ~ a l  i l l n e s s  h a s  k e p t  a  n o c i v e  o f  J m ) r s o n v i U e ,  s e c r e k r y  
y e t  e a r n e d  f o r  t h i n g s  t h e y  d o n 1 !  0 1  t h e  G e 0 g - h ~  C l u b .  
a r y  s o c i e t i e s .  T h e n  f o l l o w e d  t h e  
. @ e n &  a n d  i n t e e s t a .  
n e e d  t o  i m p r e s s  p e o p l e  t h e y  d o n ' t  
H i s t o r y  C l u b  
s p e a k e r s  i n  * M a r  o r d e r ,  f i r s t  a f -  
'-1 w e  g o  t ~  a n d  f r o m  c I a s $ e s ,  
h e r  f r o m  ~ @ t ~ n i n g ,  a n d s h e  d e -  t h e  C o m m i t k e ~  T h e  f i r s t  D e f e n s e  B o n d s  g u r -  I l k e .  
f i d a t i v e  a n d  t h e n  n e g a t i v e ,  a n d  
'  .  m e e t i n g  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  h a l l s  c i d &  t h a t  i t  
b e  n e c e s s a r y  a n d  a  m - b e r  O f  
n-er O f  O r -  
c h a s e d  i n  J a c k m v i l l e  w e r e  b o u g h t  .  
t h e  t h r e e - m i n u t e  r e b u t t a l ,  o m  
.  
a n d  o n  t h e  c a m p u k w e  s e e  t h a t  f o r  h e r  t o  r e s i g n  i n  o r d e r  t o  r e -  g d z a t l o ~  o n  f h e  c m p m  
,  b y  F o r n e y  R u t l e d g e  m d  C .  W .  T h e  H i s t o r y  C l u b  w i l l  m e e t  f r o m  e a c h  s i d e .  A L t e r  e a c h  s g e e c h ,  
N o t i c e  
i -  n o n e  o f  t h e m  h a s  l o s t  t h a t  
m a i n  w i t h  h e r  i n d e f i n i t e l y .  
T h u r s d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  8 ,  a t  6 : M  t h e  d e b a t e r ' s  f l o w e r  g i r l  g a v e  h i m  
:. J a c h n v i l l e  s p i r i t . * '  O f  t h i s  w e  a r e  M i s s  C o b 1 @  w a s  f o r m e r l y  a s -  
'  D a u g e t t e  1 1 1 *  ( B i l l y ) *  s o n s  o f  M r .  
A n  t h o s e  m e n  s t u d e n ,  t h e  i n  r o o m  5 4 ,  
N E X T  S U N D A Y  I S  
a  b o u q u e t  o f  r e d  r o s e s .  T h e  g i r l s  
p r o u d  b e c a m  i t  i ?  w i t h  p r i d e  w e  s o c i a t e d  W i t h  t h e  w e l l - k n o w n  P a r -  
a n d  M r s .  R u t l e d g e  D a u g e t t e ,  a n d  c o l l e g e  w h o  a r e  i n i t e r e s t e d  i n  
M O T H E R ' S  D A Y  '  
T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  i n  c h a r g e  w e r e :  M a r g u e r i t e  Y o r k ,  V e r a  D e a -  
& r i v e  t o  
J a c k s o n v i l l e  S t a t e  k e r  D i s t r i c t  x c h o o l  i n .  G r e e n v f l l e .  
s V n a y  i s  
D a y .  Y o u  t z r a n d s o n s  o f  D r .  a n &  M r s .  Cb W .  r n m i n g  a  b b  *  l i f e - f m r d  o f  t h e  n e w  p r e s i d e n t ,  C h a r l i e  s o n  a n d  P o l l y  , R o s s  f o r  t h e  M o r -  
T e a c h e r s  C o l l e g e  t h e  " f r i e n d l i e s t "  6 .  C .  \  
w h o  w l  n o t  b e  a t  h o m e  t o  s e e  
D a u g e t t e .  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  q u a r t e r  a n d  
J o h n s o n ,  a n d  a n  i n t e r e s t i n g  p r o -  g a n s ,  a n d  D o r o t h y  W o o d ,  I s a b e l  
c o l l e g e  i n  t h e  s t a t e .  
a n d  t o  s p e a k  l o  h e r  c a n  P l w a g  
w h o  a r e  .  -  
q u a l i f i e d  l o  h e l d  s d b h  
g r a  I s  b e i n q  p l a n & .  R o p e r ,  a n d  H i l d a  D e a n  W i l l i a m s  
o f  t h e m  h a s -  l o s t  
" o l d  m a l n  W l u !  n e r  m a e n h t ~ ~ y .  
-  
T h u r s d a y  e v e n i n g ,  A p r i l  8 ,  a t  6:SO t h e  d e b a t e r ' s  f l o w e r  g i r l  g a v e  h i m  
I  
A * V U b b  -  
.  J a c : k $ o n v i l l e  s p i r i t . * '  O f  t h i s  w e  a r e  M i s s  C o b l e  w a s  a s -  
,  - *  %=.= .... = l L b ? s o s ~ ~  ,  , . # . , .  ,den, ,. ,  ,, F m m  ,, 
a  b o u q u e t  o f  r e d  r o s e s .  T h e  g i r l s  
p r o u d  b e c a m  i t  i s  w i t h  p r i d e  w e  s o c i a t e d  w i t h  t h e  w e l l - k n o w n  P a r -  a n d  M r s .  R u t l e d g e  D a u g e t t  a n d  c o l l e g e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  
T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  i n  c h a r g e  w e r e :  M m g u e r i t e  Y o r k ,  V e r a  D e a -  
d r i v e  t o  
~ i ~ k ~ ~ d l l ~  s t a t e  k e r  D i s t r i c t  % o h 0 0 1  i n .  G r e e n v f l l e ,  
S u n a a y  i s  M o t h e r ' s  D a y .  g o 0  
n  w .  m m i n g  a  b b  a s  l i f e - ~ a r d  Of t h e  n e w  p r e s i d e n t ,  C h a r l i e  s o n  a n d  h l l y  , R o s s  f o r  t h e  M o r -  
T e a c h e r s  C o l l e g e  t h e  " f r i e n d l i e s t "  6 .  C .  \  
w h o  w l  n o t  b e  a t  h o m e  t o  s e e  
D a u g e t t e .  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  q u a r t e r  a n d  J o h n s o n ,  a n d  a n  i n t e r e s t i n g  p r o -  g a n s ,  a n d  D o r o t h y  W o o d ,  I s a b e l  
c o l l e g e  i n  t h e  s t a t e .  
a n d  t o  s p e a k  l o  h e r  c a n  a l w a y s  
w h o  a r e  q u a l i f i e d  l o  h o l d  s d b h  
g r a m  I s  b e i n g  p I a n 4 .  
R o p e r ,  a n d  H i l d a  D e a u  W i l l i a m s  
J a c k s o n v i l l e  w e l c o m e s  t o  i t s  N a t t u k  h a s  g i v e n  w h e n  s o  m u c h  i e t  h e r  k n o w  b y  s o m e  w o r d  o r  
m e  w e n t  O n  * I e  w h e n  
i  p O S i f f 0 n  w i l l  P h S e  I d K s  a p -  AU m - b e r s  a r e  u r g e d  t o  b e  f o r  t h e  C a m s .  
c a m p u s  t h i s  l a r g e  n u m b e r  of s t u -  p o w e r  t h a t  t h e  L a w  Iw w r y  w i s e l y  g e s t u r e  t h a t  y o u  a r e  t h l n l l l t q  
t h e  p o s t  O r r i c e  O p e n *  T h u r s d a y  
p l i o a t i o n  t o  M r s .  W .  J .  C a l v e r t  
p r e s e n t  a n d  d l  v f s l & r ~  a r e  w e l -  
P r e s e n t m u o n  of t h e  C u p  
d e n t s  w h o  e n t e r e d  .  s c h w l  t h e  g l w n  t h e m  l i t t l e .  -  D r .  S m u e l  o f  h e r -  D o n ' t  f o r g e t !  m o r n i n g  a n d  t h e  y o u n g  m e n  w e r e  h a a t e b y .  
F  
c o m e  a s  a  a i d  f o r  t h e  s p r i n g  W i t h  t h e  d e c i s i o n  b y  t h e  j u d g e s  
m r i n a  a u a r t e r .  J a h n m n .  a n  h a n d t o  m a k e  t h d r  n u r c h a a e s  n t l n r t a r  w i l l  h e  d i w ~ i e e d  I f l r r m t t n r n ~ a A  n- D s s a  A )  
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E D I T O R I A L S  
Value of High School 
Senior Day 
The most profitable day for the College of the 
entire, year was High School Senior Day, which 
~ o v i d d  an opportunity to introduce eollege Ige 
to &Ugh School seniors who reach, this year, one 
of the red-letter dates of their lives. Now the 
aegtlon confronting them ie. "What must we do 
n'ext?" As Dr. Daugette aid, in his addresr to the 
group, "The nation needs trained men and women." 
C&ege affords thb training. 
These Hlgh Sehaol Seniors came in contact, not 
only with college Me, but a h  with each other. 
Beeause they have slmilar problem, they under- 
stood each other, and were able to discuss their 
ugh the aswiatiolrs and aetivi- 
ter understanding was promoted. 
f the visiting students expressed their 
the day, and the opportunity which 
tbis At. gave them to see the schml, and stated 
that they believed this school is one where they 
can get the type of training needed. We are sure 
- x , A - L  *L- .,.A-&- **A +, ,,,,, *Tr ",;,, ha ms 
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Canada 
We have heard time and time again thet the 
posstbmty of America going;. to war is remote so 
long as Britain holds back the German blitzkrieg 
and controls the wag Yet we realize Only too well 
that this poo&ibility is not as remote as some may 
think, and may well become an actuality became 
of the position that Canada holds in this war. 
Canada has for many years ,enjoyed the protection 
that the Monroe Doctrine offers byause, evea though 
she i s  part of the British Empire, she lles in the 
Western Hemisphere and must receive the same 
protection as the free Latin-American Republks. 
Although the Monroe Doctrine was origlrtally 
designed to prevent the European nations from es- 
tablishing new European colonies in the Western 
Hemisphere, it was never established to deny Europe 
the right to strike back in any vital sense a t  an 
American country- which was striking vitally at 
Europe-this, however, is the situation which Canada 
had p ~ e n t e d  to the Western Hemisphere and the 
United States. The fact that Canada is at war with 
Europe and is still protected by the Monroe Doc- 
trine makes trrolafion practically impossible for the 
United States, and may even eause the United 
States to entef'world War 11 or abaadea the Mon- 
roe Doctrine. Quoting Mr. Robert Lansing, former 
counselor for the State Degarfment: "'I'he Monroe 
Doctrihe is founded upon the superior power of 
the Unlted States to compel submission to its will 
whenever a condikm arises involving European 
control over Americrn territory, which, because of 
the permanent nature, of the control, is considered 
to be a menace to the national safety of the United 
States. In its advocacy of the Monroe Doctrine the 
United States considers its own interest The in- 
tegrity of other American nations is an incfdent, not 
an end. m i l e  this may seem based on selfi8hriess 
alone. the author of the Dotkine has no higher 
in its declaration. To assert for it a, nobler 
purpose is to proclaim a new Dodrine." 
- - + * +  
Germany has pointed out to the United ~ d h 8  
a number of times that Canada Is making isolation 
for the Western Hemisphere and #e United S t a h  
impossible. However, the United States has realized 
tfiis fact for some time and has recoiled herself k 
endure it. Canada wants neither to become part of 
the Zlnlted States nor does she want to be wholly 
a colony of England. Canada, although she has not 
broken her ties with Great Britain, wants to be 
able to rule herself and determine the course she 
will take in national and international affairs. 
If this war keeps up the already small group 
of Americans who have crossed the border into 
Canada and joined the Canaaan forces may be- 
come even larger and thereby force American 
neutrality to become nil. However, we may also see 
that if the United States doesn't help Great Britain- 
and Great Britain loses the war then America would 
have lost one of her greatest customers. Germany 
would then have all the British colonies to trade 
wlth and Canada would immediately present a vital 
h u e  slnce England would either try to escape with 
all her poasesaions to Canada and there se,t up the 
center of the British Empire or remain in the isles 
and be harassed by the German invaders. If Eng- 
land migrated to Canada and Germany was &ill 
strong enough to fight. we would inevitably have a 
war on our hands since an attack of Canada would 
be zs bad as civil w m  or an attack on one of our 
states in which we had so much invested. The posi- 
tion of Canada has produced some very difficult 
- 
1 
- - Cuwent Science 
By m. KENNE'I'E GARB= 
EVIDENCE ON THE I N ~ U R N O E  
OF ENVlUONMENT 
Environment w. Heredity 
For many years, now, biologieb- in general-" 
and p s y c h o l o ~ s  in particular-have b . m  arguing 
the relative influence of environment rts compared 
to heredity. The establishment of the gene theory 
.- by De Vlres and others in the early years of- the 
present cenhrry $w@ new ammunition to t h ~  who 
insisted $bat heredity is all  imgortWft b determin- 
ing the final ch8mderbUcs of an Organism. _As a 
r d t  the environ'mentalists were 
pushed in the background a i d  al- 
r n d  forgotten. But, with: the pas- 
h g  of time, thers has been 'a swing 
away &om the beliei that'a living 
thing is predetermined to be wha t  
it is in spite of its environment. 
Tlnr Present Theory 
At the present t i  most biolog-. 
ists hold to a middle viewpoint. 
The m& widely accepted theory 
today is that most 'of the physical 
% C : '  charaeteristico of a human-as well Garren as those of other living things- 
are determined by the g e m  located in the cells 
of the human. These genes, of course, are inherited. 
Furthermore, it is held that these mer i t+  pfiysical 
characteristics, such as structure of the nervous sys- 
tem and endocrine glands, play a large part in de- 
t e d g  the mental characteristics of the indi- 
vidual. Thus, hi a loose sense of the word, many 
mental or sensory abilities are believed to be hand- 
ed down from one generation to the next. But, this 
modern theory holds that unless an individual is 
living in a favorable environment the mental ablli- 
ties will have W c u l t y  in developing no matter 
how strong -the accompan)ring physical characteris- 
tics are. 
Environment May change Heredity 
It is also believed that \environment, when act- 
ing over a long period of time, may actually change 
the inherited characteristries or even create new 
characteristics. A simple experiment recently per- 
formed by a group of Russin scientists gives extra 
impetus to this belief. These scientists collected 
apple graftings from widely separated parts of Rus- 
sia and Siberia. These grafthgs were all f r h  the 
same variety of apples, a v&ty which had originat- 
ed in Russia. When these twigs were grafted on one 
tree each produced a somewhat different type of 
fruit. Thus i t  is shown that in a relatively short 
period of time environment can bring about notice- 
able changes in the physical characteristics. 
It seems reasonable to assume, therefore, that 
were it possible to make an equally simple com- 
parison of humen rights it might be found that en- 
vh.oxunent Illrewise brings about similar changes in 
human physical characteristics. 
----00- . 
Story of a Flood 
-. . -- 
By Robert Quillen 
-. . . . -  . - - . - .-- 
T t  .j 
m e ,  m C O L A  GRAB BOX was almost void of My g d p  no- : 
TLSIP-explalns the shor tnw of this week's aolumn If you f o b  
a
r gossip column, please cooperate to the extent of dkwpping inlorma- 
tion in the TEACOLA Grab Box, which is located in the "Grab." 
a lot! 
JERRY HULSEY and BILL DANIEL were seen in L e  dining room 
ttt bangette Hall Sunday nlght wlth their best overalls on . . .  C-0- 
LYN TIUPLETT ie planning to beoome a traveling lady??? . . .  
EARLYNE SB5TE seems to'have &ad "J3winem*' in town Sunday. Anys 
way she was aeen there . . .  What tree did SEYMOUR and SABA sit 
under when he came home from Bflaaauga? . . .  MOON says, 
Me Ag.htm ta GUILLEY . . .  When will WILMA WIL-N an-. 
CAZrOLHN TRIPLE'PT l h  to deep at a h t ?  Perhaps h e y  are it*- 
ing trouble with their dancing clasees . . .  WYNELLE Eb. mid t W  &r 
.. .  did think "SISTER" JOHNSON was cute We thing CONNIE shwlr 
use her corner of the seat w h m  riding ammd with JOEN YkBl 
. . .  BaOUGH Boy, O'Boy, B. ODEN is a genuine casona~r, ask t& 
five gab he dated last week . . .  BERMAN PRiOKETT% new raapa iA 
hl lhtW ways of E'orney Hall now that DEISKELL has bcen U;B 
M n g  . . .  Too bad BERMAEI. We's always ka- t c w W  
'%Yo- boy. girl friends.) . . .  Lormmccw* 
"fell for" a J. 8. T. C. visitor. His name happens to be NO- 
TANT. (Editor's Note: HA6UPIET empbatlenlly denies the ch-) 
Qr8nd Flnsle: CENSORED. 
N E ~ S  FROM CAMP BLANDING . 
BY CLAUdE BRASWELL 
' I UiUe gug&p of interest is avellable at present but "olseDs 
ti- anwM&. one!" 
Baddrg Vines, Jr, recently wiheaed the otasatfaw pro&- 
ti- "Qane With The Wind." When boasflag that he was one of, - 
fU%t to see it, "Punjab" Yo- asked him It he knew that L e  NU 
Guards had mobilized? "Pnx&ib" highly reemim- "Bitth (H d 
;1 NstioaD' to "Jr." 
News &shed that Neal ROY= is going into the used watca b m e 1 X  
nes& Rumors predict that Sgt. "DickJ' Miller will seon request a & 
ners$ip in Reyer's e e t s b m p t !  
-7 CpL Bill Dabbs recentty .aaquired a case of "dry giggles" while I 
a "business trip" to 8t. Augustine. Bill's bodyguard, "Ann&* Bl* rrc- ' 
campanied hlm on thb trip. 
PvL H.rsld Jones repcr td  a very pleasant trip home the paJI we&. 
end but he seems to be kavhg same Srouble holding down -err e(~.r 
c e m h g  hib k ip  to S w o r d  Florida, two weeks ago. 
SCL; Aaron Hand reantly spent a week-end o n  D%ytona Beoeh. aw 
the girls down U ~ e n  wore the prettiest bathing euib he bad e m  
Sbenl 
'Trenchy" Driskell is certainly remaining true So his Cleburoc 
c o d y  frieade deirpite the aempetltiom he had for a while. 
Swelling Chords 
Music is the soul of life. 
Through discontent, nohe, and strife; 
It takes the human soul on wings, 
Far beyond these earthly things. 
One swelling chord, one thrubbhg note, 
Springing from a million throats; 
A refuge which all men may seek, 
The strong, the brave, the small, and weak. 
Anthem's music from our Lord's Immortals, 
Elow from heaven's open portals; 
Man's life so short; song SO sublime, 
May it endure till end of time. 
-Newtan Cook and Joel Flnk. 
Vagabond De Luxe 
Yes, T'll admit I'm a rove& 
Globe-trotter, adventurer, tramp. 
I've trekked the wide world over, 
And dined on caviar and samp. 
Though some are content with trailing 
The crowd in the rut i t  has made 
And think that roving's a failing, 
I go my lone way, untrfiaid. 
T & ~ ~ B & ~ S W D Q ~  1 3 & ~ ~ ~ ~ c t m n e l ~  e e a k b e t ,  n m t  
w i t h  @ e g e  l i f e ,  b a t  a l s o  W W  e s U s h  0 t l . W .  
IikCaw t h e y  Imavc s i m u € l r  p n o b h w  - 3 -  - -  
& a w l  e a c h  & h a ,  P n d  w e  & b a &  t o  d i m ~ ~  & I & *  
i u t w e  p k x s  q'hlvm t i h e  a s s e € t m s  a B a  a u v i -  
<  
t i e 8  a t  a l e  i l a y ,  b & b x  limdk3r-w * * u s  P l Q m W .  
- -  A  number e t  - i e  v i s i u m g  s t d e n t s  
t W r  
a p p r d a t S Q n  o P  tihe d a y ,  md L e  ~ m d 4 r  w h i &  
t h i s  W  & v e  thm t u  ttee t g e  s c h Q Q 1 ,  m i d  l t i l W  
t h a t  t h e y  h U e W  Ws & 4 W  k  m e  W q p  
c a n  g e t  t y p e  td h b i n g  & e l .  W e  a r e  r r n a r s  
-  t h a t  Uw3 eom t t t w h *  a w d  2&9 w i l l  b e  
r m  
hi- t o  h a w  t b m  @moUed a s  e t w e n k r  a s  M e L Y -  
w e  t o  h a v e  t h e m  a %  m t m .  
~ e m l e a r e r g o n e ~ M H ~ * #  -  
w o u l d  b e  w e #  w h i l e  t o  h a v e  E B i g  & w  a s  ai g l -  
tabuhe, a m k l m l  & a i r .  
-  
T h e  R e a l i t y  0 9  L i f e  
B Y  M r r  . o p a l  T u c k 6 1  
l $ u m e t n  e & % n c e  f s  & d 4 Y  w ,  -  
~ ~ e r  0 s  a d  w e  a p e  a w a r e  o l  i t .  Q h ,  t h e  t ~ a W &  
o i  $ b a  e a $ i m  a i t u a t l o n  h  -  4  in t h e  f i m t  p l a e c .  a  
 e m ^ * '  ! m a l a  mrnbfa emw*d khe & w l -  
t s  M a ;  Q  f i k  s e c o D d  p l a s h .  t h a t  
R u S l l w V  
a t ~ g e a f e e s t a a i g t n a a r , ~ t O ~ . T h e y ~  
s o  a C p i l M  w i t h  p e t t y  a e t i w i t i e t ?  4  w e  
& p p t i m d  b y  w o r l d  p l f m w e s  t h a t  t l r c $ *  f a i l  t o  m a  
.  a & d p w g m ~ d t s a i ? r ~ & ~ ~ ~ 1 8 t r , ~ b ~  
& e  m v i n p  A U t b D r  d  s l l  a e e k i g r m .  I n  & . b ,  w y  
~ s i l t o d o t h & r t a 9 k , t o c w r y s 6 n e ~ t 6 M @  
a n  u a t 0 r t m a t . e  p . m  w h o  *t t ~  l i t s d ~  w  
c a w e  h e  t e  e s ? w u r a g g e w a k  B n m l  s- t s  c m  
Q n .  
#  k a s  - ! i  W Q '  fi%&& ~ c d . :  ' %  ~ o f ' u  I S  
i i J l e a w i a I l i e B l a a ~ ~ ~ ~ ~ t h e t ~ s h a u l d  
a l l  b a  
h h a p p y  8 s  l t i n f w "  $ w e b ,  s u r e l y  w e  W v e  
b & ? 3 ~ a P m g r l a t l s d ~ W ~ a t r d  
c b n - a t i o a a .  W e  h a w  b u t  ' t o  ~ P W  O W  W M  a d  E M a -  
h o l d  t h i s  I s e a u t y ,  b u t  t a  o p e n  o a u  k w t n  
* -  
. ~ ~  t k w  ~ a a m d m  o r  a  r i c h ,  s h e e m ,  wdbm-, 
c o m p l e t e  l i f e .  
P u r e ,  b - d r l l  B1- a b o u n d ;  w v  
Or S U E k E l 3 a  & O W =  d  ~ ~ l r h l  f o b w e d .  b y  ~ y & &  W  
-  
b e a m &  B a p p y  t l w o n g s  a t .  b i r d s  @ & w  WUa r a p -  
t u r c ~ g  g p a  ~ & & l e s ;  h w g e  t r w  e t r a t d a i w  W i r  a r m  
f o r t h  l o  c r e a t e  c m o l i z $ g  Wea f o r  t k &  W v & k # .  '  
A U ~ ~ ~ e a n k u l . u s d t h e F e r J i t j r @ f ~ e , t t l e  
b ~ w  a d  S i p p ~ @ i d t ~  m t b & r  G f  i t  8 n I I .  .  
M a n ,  Q o d " s  c r e a Q o n ,  w a s  wen amwl a B W  h a r  
kniskra o v e r  a l l  o t h e r  f o n n s  o f  M e .  B e h M  g i v m  
-  
& l a  C Q L L ~ ~ ,  h e  b a s  4 m t e  c e s m d b i l W . e a  w h h  
,  
a r i  a 0 0  o f t e n  p a t h e t i c a l l y  n e & e c a e d .  
3  &  e l w e  o u r  e r a ,  m i n g  W P  r d i t i q  
h a w  w e  p & m  wrdte .rxuw c t F a  t m -  
& m i r e l y , o u t s ?  I t  t a k e s  m o r e  k h a n  4%3w o u r  l i f a  
&m& o n  t h e  & o m  t h e  a i  T b . "  
T Q  b e  abb t o  p r o m p b , ~ e  && 
W e  
m l l P t  866W1W ~ e s p o n d b i l i t t e g  ~ d  b e  t h d C f d  f a  
a m  ~ t u R f t y  t g  l i v e  & t i - .  L &  w  CO- 
B o C h  t a s k  a s  a  t n s e t  p l a d  i n  o u r  M & .  A s  e o n d i - '  
t i o r u s  r e v e a l  t h e m s d y ~ ~ ,  -, a  n d a b f e  P o w  a S  
u a  s t e p  W r n  - 8 e r  w b m &  t e a s  t b W  
to h i e  c a u g h t  b r  p a r e n t s .  i r i d ,  r s r  R W W I - W .  f Z  
w e  m e  n n  o a e  t a ,  w h o m  4 0  t o s %  t h ~ m .  w e  a Q D p  E M n k -  
i n g  
f l &  h o r n  t k e  wne of a & i m  
T h e r e  
b e  i t z l u t k w  E L s J s  of mle w h d  & h k  
o f  im w  E u p f d a y  t h e y  l u s t  g o  c b w i m  a m w  
a t  a  m i n u h e ' s  n o t i c e  d  e v e a  a  - o r  
% W  
r u n  t t p r  t & i r  l i v w  l e a -  ! & h s r  Btaa 
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I  h u n t  w h e r e  R o m a n c e  i s  b y d d f n g ,  
N o t  w i t h e r e d  
d r i e d  o n  t h e  s l a l k ;  
I  s e e  t h e  m a d  Y u k o h  aomdw, 
~ ~  t h e  V d e  l e  K w k n i ~ !  I w a l k .  
I ' v e  w a d a d  t h e  otwrrolpcr o f  M w  
M $ t l  C Q M M  a a d  m o r r k w ~  a n d  r a i n ,  
I  s e w  F u j . i ~ a m a  i n  M a p ,  
L o v e d  a  d w & ~  d a m e l  i n  S p a .  
-  
I c o u l b l b e U o r ~ ~ ~ ~ ,  
O f  i n t r i g u e  a n d  d a t l $ e r - - b o t h  m k  
O h ,  I  g m  a  v a i g r b o n d  f l p i n g  
' W i t h  k e n - L e a g u e  B o o b  f e &  
me w  m e  t i o  g r i p e  o r  e e w  
A n d  I  G r a v e l  t h e  VWrM e n & +  
Y o u  s e a ,  1  g e t  m y  a & v e n t w e  
F m m  a  b d c  i n  m y  & a i r  b y  t h e  f & t Y  
- P r &  B a S s e t t .  ;  .  -  
A  J u n i o &  V i e m i n t  ' "tb W & ~ O M  b n t  U  t h e r  o u ~  
s p o k e n  o n -  w o u l d  p a u s e  . a  m i n u t e  
S i n c e  t h i s  b  a  j u n i o r  d U o n  o f  k ~  i r p l a q l a e  w h a t  t h e  i q w d  w& 
t h e  T l b A C O t A ,  i t  s e e e a c d  a d v i s a b l e  d o  w i t h o u t  t h a t  p i o g e r  w h o  h  
t o  t t r a  p a p e t  s W f  h a t  a  w o r d  b e  , t h e m  b u t  w h o  b i t e %  t w  t h  
a i d  i n  t a v o r  o i  t h e  d m  t h a t  l i t r g  d o p h a r r r o r e  a n d  w h o  a u p p o  
~ C I H  t h h  h i e .  A d t e r  w m & l  c o n -  &  d m ,  W n  m i & t  
s k k a t f n q  a  t o p i e  c ~ a r c e r n d  w i t h  ~ n o t $ e r  16tw. T h e  q m s t i a n  
w h a t  a  t h I ~ & - ~ e r a r  m a x i  t h i n k s  i s  b e  a s k e d  a  f r e s h m a n  a t  p n y  &  
s p & g  r o U s  m w d ;  w e n  & e  t h e  p r d d l e  m h d  h l m .  m x i ' w w ,  
s m p h 4 m o f k  c o m e r  b  Bor h l s h l s q h a m  w o u l d  t h e  s o c i a l  e a l e d a ~ . . h  w i t h -  
o f  n o t i m  f o r  a a  & &  a  t h i a ~  a s  o u t  t s e  e p t e s t r r W e n t  p m d d e d  b y  
s e l e c t i n g  t h e  v a r s i t y  B Q W  f o e  a& t h e  " b i g  b r o t b e F "  d  h e  t s z l x q t  '  
o f  t h e  l o p o t f o .  Y t z ,  b e l i e v e  i t  o r  T O  h i m  i o  k i t  M e  e f .  
m t ,  - m i %  d w  m e  i n  b e -  c h m i n %  u p  e v & b o &  B P m  &@ 
t w e c n  t h e  r r e c o n a l  m a  W d  g r o u p s  B -  o f  t h e  w t + z  
a a d  
m e n t i o n e d .  m y ,  t h e - m e ~ b e n r  of l a r e w i n s  h i m  t o i )  t h f ~  s y d d e n  
t h s t  c l a m ,  a r e  a m m d y  & o m  k m & h n  t o   y a m ^  m m p n w ~  
B '  J u a i s x s ,  a n t 3  f h e *  e r e  e o n n e e t e d  h y  p l a y i a O  h d a t  &  I h l ) :  & # $  i m i  
p r f n ~ i p a a Y ~  w i t b - t R c  S ~ C $  of w * *  d a ~  o f  y e :  '&L-, 
a n t i  b a n q u e b .  B u t  t h i s -  t  a b t  dl o w ,  w h s  N  L  
M l h e  l o f t y  
e x c e p t  t h a t  ~ a s i m d l y  s o m e  & .  & o r  o f f  w l t b  t h e  I j l d s t - p l e a s s n t  
t h e  i t m b u c t t r r s  a n d  a u & & i e s  hi o t  a = d e a  o T  e o I l s - i l a a r r  
t h e  c o n e g e  # l a n e e  t o w a r d  t h a t  i n -  & l e n d s ,  i s  t h e  h v 3 y  j u F i f m ~  C o n -  
s i g n i f i c a n t  M y  t n  a r k  t o  p i c k  s i d a W  a U  W  *  W  e I s o  t h e  
a u t  c e r t a i n  ~ ~ d i v w u a l s  ~ 6  ~ s a d m s  h a w  w a d  t o  h i m  a w r y  m  w h e m  
f o r  t h e  4 1  i i m p m t m t  y e a r .  W e l l ,  t h e  pm*or l o n g  a n d :  
i n  a n s w e r  t a  t h i s  v e r y  d c t l n i t e  a t -  f ~ ~ v m n  -H t b o u t  t h e  f i n e  
t f ~ d m & d ~ m p a j y ~  m e n  a a d 1 w ! m m w @ _ h a v c m d u r .  
l a k  u n d a r ,  t h i s  a r t i c l e  h s s  ~ W I  i n  f b . p a s b  a a x l  w k h g  h i m h e ,  
w r i t t e n .  
n o t  to f a l l  s W b  d  f i e  n a r l e - - t e r -  
A g  g  w h o l e ,  t L m  t h o u r a n d s  O !  *  b r d d  W b t i k ?  
j u n i o r s  a r 0 - d  t h e  W O *  r @ h e  a P B  m o r e  v a l u e 6  & a t  
i n  a n s w e r  t a  v e r y  b e $ t u i t i ? - " a t -  ' - :  M a o u t  t h e  f i n e  
t i t t &  ~ i  m&d w h i c h  m a a j y  @ @ e  m e n  a a d l w -  t l p  _ h a v c , ( m p d u r .  
l a b o r  u n d e r ,  t h i s  a r t i c l e  h a a  $ e e n  & t e d  f n  a n d  w d P y  h i t & .  
w r i t * .  A g  a  w h o l e ,  t L m  t h o u r a n d s  o f  r i t t E  n o  t o  b r d a  f a l l  &B%& k ' t i t t  d  f i e  n a d + k r -  
j u n l o r b  e ~ m d  t h e  W O *  r e a l i x e  m e  m o r e  v a l u e 6  & a t  m i @ $  
t h s t  t h e y  a m ,  m a z e  m  l e s s .  m i d d l e  i r n  p o 3 R t e d  o u t  i f  s p w  pm&W, 
m e n ,  e s ~ ~ c h l E y  i n  t h e  @ h a l  b u t  e * r o @  h  b e e a  d d  t o  c o n -  
. b a t a m  o i  s t u d e n &  I n  a l i W k 5 ,  v i R e e  t l t e  m o s t  s k e p t l e a l  t h a t  cine , ,  
i t  i s  t h e  n m e o a r c r  a n d  t h e  a l d e r  o f  t h e  h h m s t  m e n  t h s  c m n i n  i  
d  
I 
This afternoata, 
Waather1~ WlL ZYte etwnm w 
h s t i m b f w a p t  
- - 
- L-  
- 1 1 1  
slhomr Activities organ Adivitim 
Ily A 4aIhadO 
JM w e v ; w  
'Ehoae a w i n g  the banqmet 
wem ~ k s ,  Dr. William 3. 
~ a n d 3 i ¶ r . L a n c e J . P t ~  
P r a W e a t s  oi the rwcietiw, &i W- 
pin. Jerry AUene Qlv* 
4- aalab better 
Mmm wae ~ t * t i n e  
~ ~ 9 s W  
MRS. DAWW IIQNORED BY 
M3MD-a imzd&N BNr, MOCE 
MIS. R. S. ~awson,  at m a  
Beaeh, who Wig &eat of hher 
me '  t w m  w ~ ~ & e  
O u t d Q b r  &~holoolo 
N a t u r e  h r r s  s e t  u g  e  - 0 1  i n  t h e  
* s t  w h i c h  is b e i n g  u m  i m r e a s -  
C ~ E  mL 
ineb b y  h r m  o r g a n i z e d  g r o u p s  
w e l l  a s  i n d i v i d u a l s .  T h e  f o r e s t  
a  r a w  L r o m  t h e  A .  B .  C . ' s  
. ~ x w r g  T a w  O U R  
v i t e d  a  l a r g e  n u m b e r  o f  M o r e  a a d  m o t e  A m e r i ~ a o s  r n  
f r i e n d s  t O  ''LOStOCk" t o  
-  
t o  t a k e  o p g 6 r t u n i M e s  f o r  
-  
I O M ) r e B .  
J W O ~  a i  o m c e r s  
p S  t h e  g u e s t s  a r r i v e d ,  t h e g  
e s s i p t e  t o  t h e ' m m i o n s  b y  f i e  r u -  
a n d  g o o d  r e a d s .  T h e s e  
w *  S L i p c  t o  L o e a s e "  
y e a t e d  i n  t h e  l i v i n g  r o p m  t o  
N a Q o n a i  F w e s t s  u n d e r  a d n h i s k a -  
~ ~  o f  t h e  B o r e s t  S e r v i c e  d  t h e 5  
u .  s .  i m h d e  m o r e  W n  1 7 6  
m U & m  a c r e s  Q f  l a n d ,  o r  s o n s e w s  
m e r e  t h e n  a n  a e r a  a m  f o r  e v e r y  
T H E  G E M  
k  t h &  w &  8 n d  -I e  
n d ,  &ad I W s e s  
L m  T O  m o m -  
A .  J .  K L t c k x m  a n d  L l K B  T O  C R O W N  
S h e l t o n  s e r o e d  a n  
M r .  a n d  M r s .  f e u 1  T h o m a s ,  
Y  R e -  f o r  h e r  m u s f  
B U R S A R  B R E A K  D O W N  .  
h a  w e  o f a o u r  v e l v e t  d r e o s e r  a t  t h e  $ m a l l  
b e a l e  p r k e  o f  $ 6 . 9 8 ,  N o  w h e t h e r ,  
y o u  - g o  f o r  ' L s a h d b V +  '  o r  i w b &  p m .  
g v e n i n g  i s  h u n d  t o  b e  p f w t  'u o n e  o f  
t h e w m n c r u W l e v d v & f - .  T h e y ' r e  
'  n u d s  t o  w e a r  a n d  w e a r  d  a Z w a y ~  l a &  
m ~ ~ 1 . b e r s  n i t h e  h i *  s c h  
a s  i f  y o u  h a d  j u s t  p a t  i t  o n  Y O E X  c s n 9 t  
'much d u e  a n v h - e r e  +  6  m j o r  3  
I, 
v d v s t  f r o m  W G E I + ' # k  " -  
.  - -  S  
G p e c i a l i z e d  S t e a k s ,  m i p ,  a n d  
F r i e d  C h i c k e n  
-  V - n  A -  A 1 1  W a l l n m r  ,  
I  . a  Y . T - _  a m b e -  
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Jacksonville Splits Local Tennis Team Tennis 1 Daugette Hall News ' 
I MRS. R. K. COFFEE Editor With Livingston I Wins And Looses \ J I (NOTE-Since tennis has become Why has Earlyene Smith started 
The J. S. T. C. baseball team split 
~ h ,  J. S. T. C. tennis team worl one of fhe major activities On the ruming  arpund with Marie Motley. 
Paul Sewell Directed villel 
"Rose Show" Charlie Bozorth, sports writer, a pair of garnes wjth Livingston ,~., St, Bernard by a 6 to 1 count campus, and since the Jacksonville Not long ago there was no love made this comment: 
last week-end. It  \vas Frank Bur- cilld lust to hlarion by a 4 to 3 team has won its laurels during lost between them, From just 16 miles this side of 
kett who again bested the Tigers. :cc-jre the past weeks On home and Ethel Floyd seems to keep all The friends of Paul Sewell will the Florida-Alabama line, five ball- The Jax team is made up eign courts, the TEACOLA takes the boy friends at Camp He won the first toniest by a 6 to 1 .f the following boys: No. 1 B. be interested to know that he  serv- hawking boys from rural Chu- 
2 count, keeping 12 hits well scat- Bi211up; 2, Lewis Southern; 3, Bill this opporunity to salute "the sport Blanding well informed about ed as general chairman of the an- muckla High came to this (Gaines- 
tered and bearing down 111 the Gsilsrjm; 4, Joe Riddle, and 5, Dar- of kings" and men who play it.) their actions, shess a good in- nual famed "Rose Show" at Thorn- ville) tournament-town Thursday, Tennis is one of the oldest of pinches. Livingstun has lost only rell j tJrdan,  asville. Ga.. which occurred last end last night-much to the per- 
all games. It  was once a very ex- JUaunita Horton is getting gen- two A. I. C. games and Burlreti s ~ , , ~ ~ ~  uf the matches are as fol- Thursday. sonal displeasure of three seeded 
has beaten them both times. lox.: pellsi+e activity and was played erous with her boy friend; too The "Rose Show" is nationally teams-they carried off the class 
only by kings. It  is still sometimes bad Jerry a Morgan. In  the seccnd cuutest McCul- iqarion 4, J ,  S. T. c,, 3, famous and draws visitors from all B high school chamljii,nship of 
lough started un the ~ I ~ J L ~ I I ~  for ~ i ~ h ~ ~  (J, S. T. c.) defeated referred to as "the Royal Sport." Jean Leatherwoodvs heart may parts of the country. Thomasville Florida. 
Jacksonville but had to be reliev- T~~~~~~ (M, 1,) 6-2; 6-4. Thuuaands of people all over the belong to yanky   ill but she has has gained for itself the name. Playing without a substitute for 
ed in the third after Livingston l ~ i g g i , l s  ,XI  1,) defeated south- world now play tennis. Everyone Roman eyes. "The City of Roses," and the an- the third consecutive game, the 
had gained 4 runs off his e)ffcr- el.n , J ,  3 T, C ,  2-7; 7-5; 8-6, who plays tennis, loves it. It  gets Why is Jerry Towry called E ~ -  nual show is keenly anticipated courageous Chumuckla five crlimax- 
ings. Burkett replaced McCr~lluugh ~~i~~~~~ into one's blood. When the first lax, Jr.? Could it be just another each year. Thousands attend and ed their alrnost unbelievnb1,e tour- ( J  s. ") defeated 
warm day of spring comes, a ten- man in her life, on the rnt~urld and h ~ l d  them to 
~ ~ l t  (31. 1.) 6-2; 6-1, the estates of many wealthy north- nament stand with a 24-15 victory 
two runs during thc rt.m:~i~ldrr df owen (31, 1.1 nis player finds himself wandering ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ,  Martha, and jerry post- ern people, such as the H a r r y ,  over second seeded Bolles High of defeated toward the courts with his racket ed this note on the bulletin board the contest. but J a x  was never able ( J ,  S, T, c;, 6-2; 6-3, I Payne Whitneys and others are Jacksonville in the fi~lals of the 
to overcome the lcad 2nd Livings- ; 
~ , ~ ~ ~ b l ~ ~ :  1 in his hand. and we thought it a good idea to 1 . thrown open to the public. annual meet. I , . 
ton came uut on the big end of :I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ . ~ ~  ar,c; ~ i ~ h ~ ~  (J.s.T.c.) I Tennis was once a game of soft put it in the paper: whom i t ,  ED COLVIN The show itself is held in the With all-state Red McBride 
6 to 4 cuunt. dcfcatrd Trk~tt~.r and Holt !M.I ) "lobs." It  has been developed until may concern: If you must have I large municipal hanger at the air- ways in the right I,liiccl ..t the 
6-2: 6-3. lluw it is looked Won as the : picture3 of our friends, please file The Surprise / port and is handled on a very large right time, the un-5eedt.d Chu- J.S.T.C. Eagle-Owls fiiggi~rs and Owens (M.1.) de- scientific of all games. In no other j your in Room 103, we muckla boys br~t~ke up a i!ight ball 
f t  ;.tc:l Grinsom sport is more precision, accuracy, 1 are not running a picture gallery. Of the Year Beat St. Bernard ''lid ilnd gracr called for. A truly great I lf they don.t think enough of you Ed Colvin, a product of Akron., ability that he should have been CI.,SSY Cadets of ~.,11. cl,ul(ifly 'LC:.! ti-?; 2-6; 6-4. 
- 
tennis player is a magnificent / to give you a photogmph of them, Aliiban;;~, who incidentally gets his ' chosen for this stupendous task. ,tup. 
The St. Bcrr1;trd Sailrts invaded st .  R l:crd 1, J, S, T, c., 6, why take ours?u ~~~b~~~ didn't thing to watch. Don Budge, who is nlail at Stewart; Alabama, U. S. A., 
-- The comp!etc: t o u r n ; ~ n ~ c . ~ ~ t  sttlry 
the J .  S. T. C campus last Fri- 1 S,,rlthcrl> (J.S.T.C.) defeated Keel awkward and clumsy off-court is : very much. 1 has p r o v ~ d  him.elf to be quite WcCORD-WOODALL of how the 11ttle tekl~n of Co;ich 
diiy and \#:ere h3nrlt.d a cuuglc u l  (st, B,) 6-1; 6-0, as graceful and poised as a ballet chris ~l~~~ also thinks if ~~~k~~ ~ t ~ w t i l c ,  1-11ach :to the amazement NUPTIALS ANNOUNCED Glenn Bates "came 11) t(:)wn" was 
defcais by the  E l g l r - 0 ~ ~ 1 s .  B u r -  ~ r l r . , , l l l  ! . J , S , ~ C , )  defested ~ ~ 1 -  dancer when he  plays. wanted a certain person to have his of the f.:!cult~ student body of 1 SCOTTSBORO, Ala. - Mrs. C. C, as thrilling as any piece uf Rover 
kctt hurlrd both ganics, allov:i~~:: ,. ( s t .  B,, 6-2; 6-1. Some people refer tennis as a ,  picture he would have given her J. S. T. C. Ed ex!~ll)ded the first Woudall, of Woodville, announces B(,y fiction. Orily r;i:vc,!? p1;iyers 
only 5 hils in the two c~sntests ~ ; ~ ! l ~ ~ ~  I  st.^., defeated jordan "sissy's game." Any0ne has 1 instcad of her having to swipe bombsh(:ll of hi,: career when he the marrilage of her daughter, made the 1.1)ng trip, i,nt r n t u ~  re- 
while his mates gathered 22 bing- ' ,J,S.T,C # 6-1: 6-4, I played three sets on a July after- / it every year, made: a11 .1\ I. C. fullback and was Omega, to J. W. McCord, of Holley- m;trk:;~ble wr:ls the fact that the 
1 you that tennis is Margaret Bonino was all smiles cl'"? n~"?).iu1led for little all- tr,.?., at the t ~ o n ~ e  of Elder Charles ~ t a r t i n g  five ~ ~ l a y c d  almoht 211 of 1~5 .  J:lcksrlnvillc w ~ l :  the first 
~ i d d l *  I J,s,T,c,) defeated Ro- , game for Endurance and a an 8 to O score. t,,.r.t:: I St R ) 6-3; 6-1. this last week-end while James which in lt:clf was quite Holder at Bridgeport Saturday,,  the 128 rr~i~luttbs uf tough b a ~ k c t -  
'fighting heart are essentials to a *dams was here, but now the ;I feat,  onsi side ring. J. S. T. C :  hits+ 8 runs, 2 errors. filiilcr 8 J S.T.C.) defeated Sands 1 A p r ~ l  26. : tennis player. If you ever see ball in thret- day:;. Tournament St. B.: 2 hits, i) rur!:. 2 crrurs. , s I , ~  I 1-6; 7-5: 9-7. smile is gone and h e  has that far  Mr. Colvln then tried his hand Mrs. McCord in a graduate of ' ~ ' r c ~ > g l t l  is usually meanaed in re- 
Batteries: But l i~ t :  m c !  West. ~ , , ~ l h , , ~ :  anyone who says tennis is a away look in her eyes. : ~ t  basketball by playing with the Jackw~nville Teachers College and I k e s  not just ceiuragc:. 
J .  S. T. C., Ferrcll and A d a m  St. Hi5hctl, itlid sCrllthern (J.S.T.C.) "sissy's game," ask him if he has does wilma williamson al- Morgan quintet who succeeded in ha, been a mpmber of the hIace- I - - . - 
Bernard. 
, d t , f y ~ , t c c i  ~~~l walker ( s t , ~ , j  cVe' played. It's a hundred to one way, manage to meet the ~ u t - o f -  stl'>llacking t h ~  C i l ~ h ~ ~ ~ l l l  sisters. At d~11:ia faculty for several years. ] 
The Eagles also won the s~.c~ind 6-1; 6-3, he hasn't. Tennis is a gentleman's town ball players. thek ellci of the keasun, a cclllection , l l r .  McCord, sol1 of Mr. and Mrs. 
cr~ntcst by :I 5 to 9 n:;trpi~l. St.  ~ i ~ i d l ~  ~~i~~~~~ (J.s,T,c,) game and gentlemen are Jean Griffin is still Jean Griffin, taken LilJ itnlong the Calhouns W H. McCurd, of Holleytree, is a 
What Is Left 
Bernard scurt-ri tfiruc runs i l l  the defr;il(,d ~ ~ u l v ~ r l l c y  ~ , , b ~ ~ t ~  enough said. to bribe Ed tc; c'clnfine his athletic I prl:dl.latc uf Jackktjn High school, By Morris Steinberg 
first inllil~g and Jax  scarce! 5 in 
  st.^ , 6-3;  6-3. Nellie Stanfield and Irene Mit- Pr""'c" to the filutb,all and base- The cuupltr is at home at  141 Ter- I (Note: Morris is a member of 
the 6th frr~mc. 1 ~h~ jilr tr2m ~~~i~~ at Senior Class Day chell stepped out with two of the b:'ll fi"". HQ then proceeded to 1 race P1;irr.. Jackrun. Tenn. 1 Mrs. Hooper's Junior I Class of the J .  S. T. C : 13 hits. 5 r~?t:s. 1 errllr. M:~~,, , , ,  ll,is sLlturday, - ~ i ~ i ~ ~ ~ t ~ ~  boys last week-end, strike the wklole c<~mmui~i ty  dumb !Jacksonville High Sch~uul. In order 
St. B.: 3 hits, 3 r ~ f t . ~ ,  2 P I . I ' ~ ~ I . S  - (Continued From Page 1) Julia Jane Crumley seems to by ollt, and even making the THORNTON-WILDER I to encourage talent in our young 
Battcrics: Hutkrlt rind We.vt. punch from flower bedecked bowls prefer to be a lone ranger these starting bascball team. ' Mrs. Herman Barham, of Bridge- ( ;+nd to show their c~lders what Zoes 
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